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[Que] los usuarios de la producción científico-tecnológica 
puedan, en forma gratuita: leer, descargar, distribuir, imprimir, 
buscar o enlazar los textos completos de los artículos y 
usarlos con propósitos legítimos, sin otro impedimento más 
que el que suponga Internet en sí misma. Res. 753 -E/2016
Resolución Nº 753-E/16  MINCyT
UNR Resolución de C.S. Nº 
1842/2016
Resolución Nº 5425/ 2017 - Política 
de Acceso Abierto de la UNR Archivo
Resolución Facultad Nº 501/17
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Acceso Abierto, Propios 
o Compartidos.
Enago Academy (2018) Number of Open Access (OA) Policies [infografia] Recuperado de: 
https://www.enago.com/academy/open-access-policies-funding-agency-mandates/ 
¿Qué es el 
repositorio?
El Repositorio Hipermedial UNR es 
un repositorio académico abierto 
creado para archivar, preservar y 
distribuir digitalmente en variados 
formatos tanto materiales de 
enseñanza y aprendizaje como la 
producción científica de 
Investigación y Desarrollo (I+D) de 
los profesores, profesionales e 
investigadores de la UNR.
RepHipUNR
LOS INVESTIGADORES
Créditos de la imagen: Freepik.com 
https://www.freepik.es/index.php?goto=74&idf
oto=774619 
Art. 5, Ley 26.899
Producción científico-tecnológica
“Que la producción científico-tecnológica referida 
precedentemente abarcará al conjunto de 
documentos (artículos de revistas, trabajos 
técnico-científicos, tesis académicas, entre otros), 
que sean resultado de la realización de actividades 
de investigación, incluyendo datos primarios de 






Algunas de las ventajas del repositorio 
● Mayor difusión, visibilidad e impacto de la 
investigación.
● Libre acceso a los contenidos. 
● Preservación a largo plazo del documento 
electrónico.
● Ofrece estadísticas de descargas y visitas.
● Identificador permanente para cada 
documento.
● Reunión de la producción intelectual de la 
Facultad.
Cuando mi trabajo se deposita en el 
Repositorio
❏ Cumple con la normativa vigente.
❏ Muestra en qué se invierten los fondos públicos 
destinados a la investigación.
❏ Integra una memoria cultural, colectiva e 
institucional que es de acceso libre y gratuito.
❏ Contribuye al desarrollo social y económico de la 
comunidad.
LICENCIAS
Créditos de la imagen: Consciencia Creativa. 
Iris Atma 
https://omatmairis.wordpress.com/2013/08/16/
propiedad-intelectual/   
Objetivo: crear un modelo legal que facilite la 
distribución y uso de contenidos digitales.
Se inspira en la licencia GPL (Licencia Pública General) 
creada por la Fundación de Software Libre.
Fabiana L. Salerno (2013). Qué son las licencias creative commons. Recuperado de 
http://www.hospitalitaliano.org.ar/docencia/biblioteca/attachs/creative-commons.pdf  
2001 se funda la organización Creative 
Commons (Bienes Comunes Creativos) a cargo 
de Lawrence Lessig, profesor de derecho en la 
Universidad de Stanford.
LICENCIAS CREATIVE COMMONS
Expresan términos y condiciones de uso.
Atribución (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada 
por la licencia será necesario reconocer la autoría (obligatoria en todos los 
casos).
No Comercial (Non commercial): La explotación de la obra queda limitada 
a usos no comerciales.
Compartir Igual (Share alike): La explotación autorizada incluye la 
creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al 
ser divulgadas.
Sin obras derivadas (No Derivate Works): La autorización para explotar la 
obra no incluye la posibilidad de crear una obra derivada.
Responder dos preguntas
¿Permitirá un uso comercial de la 
obra?
¿Permitirá la generación de 
obras derivadas?
Captura de la pantalla de envíos para el 
RepHipUNR  https://rephip.unr.edu.ar/ 
Atribución (by): Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo la explotación con 
fines comerciales y la creación de obras derivadas, la distribución de las cuales también está 
permitida sin ninguna restricción. 
Reconocimiento – Compartir Igual (by-sa): Se permite el uso comercial de la obra y de las 
posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a 
la que regula la obra original. 
Atribución – No Comercial (by-nc): Se permite la generación de obras derivadas siempre 
que no se haga con fines comerciales. Tampoco se puede utilizar la obra original con fines 
comerciales. 
Atribución – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de 
la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer 
con una licencia igual a la que regula la obra original. 
Atribución – Sin Obra Derivada (by-nd): Se permite el uso comercial de la obra pero no la 
generación de obras derivadas. 
Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd): No se permite un uso comercial 
de la obra original ni la generación de obras derivadas. 
LICENCIAS CC: 3 CAPAS
Fundación Vía Libre y Wikimedia Argentina. (2018?). Licencias: Usar una licencia Creative Commons es muy fácil.. Recuperado de 
http://www.creativecommons.org.ar/licencias.html 
● Resumen o Commons Deed: un resumen del texto legal con los 
íconos relevantes.
● Código Legal: texto completo de la licencia.
● Digital Code: El código digital, versión “legible por máquinas” y 
que sirve para que los buscadores identifiquen la obra y sus 
condiciones de uso.
Captura de la pantalla principal del  
RepHipUNR  https://rephip.unr.edu.ar/ 
ESTRUCTURA DE COMUNIDADES
Detalle de las comunidades FBIOyF en el  





TESIS, TESINAS, TRABAJOS FINALES, 
ARTÍCULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS
MATERIAL DIDÁCTICO
OTRAS PRODUCCIONES
INGESTA DE LOS DOCUMENTOS
❏ AUTOARCHIVO
❏ DEPÓSITO MEDIADO
❏ RECOLECCIÓN DE CONTENIDOS
Flujo de trabajo  
A. Tesis, tesinas y trabajos finales: oficinas y biblioteca 
Flujo de trabajo
B.   Otras publicaciones: autoarchivo con mediación de la biblioteca




Biblioteca Hipólito González 
Fac. de Cs. Bioquímicas y 
Farmacéuticas – UNR
Suipacha 531 -2000 - Rosario 
Tel: 341-4804592 interno 271 
Web
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 
Internacional.
